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5. DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS ACTUALS 
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Coberta i terrasses 
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Anàlisi dels equips d’il·luminació 
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8. ESTUDI DEL CONSUM EN IL·LUMINACIÓ DEL EDIFICI 
 




     
SUPERFICIE (M2) = 325,40    
     
Ref. Descripció del element 
UT 
instalades Potència (W) Consum 
00.00.02 
Lluminària d'encastar a fals sostre amb 
làmpares de fluorsecència de 4x18W MOD. 0D-
3452 MARCA ODELUX 
10 72 720 
00.00.03 
Lluminària d'encastar a fals sostre amb difusor 
sorrejat i làmpara de fluorescència compacta de 
1x13W MOD.6041 MARCA REGGIANI 
3 13 39 
00.00.05 
Lluminària d'encastar a fals sostre amb difusor 
sorrejat i làmpares compactes de fluorescència 
de 2x18W i vidre tractat a l'àcid MOD. 6415 
MARCA REGGIANI 
3 36 108 
00.00.10 
Lluminària continua d'encastar a fals sostre amb 
difusor de lames blanques i làmpares de 
fluorescència de 36/58W MOD. LYRA MARCA 
SISTEMES TÈCNICS 
46 58 2668 
00.00.13 
Lluminària estanca encastada amb 
transformador i làmpares 2x50W 230V MOD. 
KR902 323 MARCA KREON 
5 100 500 
00.00.14 
Lluminària formada per portalàmpares i 
làmpara d'incandescència tipus linestra de 35,60 
o 120W 
3 120 360 
00.00.15 
Lluminària d'encastar i orientable amb làmpara 
d'halogenurs metàl·lics de 70W MOD. 0500/03 
MARCA TROLL 
2 70 140 
     
  TOTAL PLANTA BAIXA = 4535 
     
















     
SUPERFICIE (M2) = 353,44    
     
Ref. Descripció del element UT instalades Potència (W) Consum 
00.00.02 
Lluminària d'encastar a fals sostre amb 
làmpares de fluorsecència de 4x18W MOD. 
0D-3452 MARCA ODELUX 
34 72 2448 
00.00.03 
Lluminària d'encastar a fals sostre amb difusor 
sorrejat i làmpara de fluorescència compacta 
de 1x13W MOD.6041 MARCA REGGIANI 
3 13 39 
00.00.04 
Lluminària asimètrica adosada a paret amb 
làmpara halògena d'incandescència de 150W 
MOD. 33440 MARCA ERCO 
2 150 300 
     
  TOTAL PLANTA PRIMERA = 2787 
     




     
SUPERFICIE (M2) = 358,76    
     
Ref. Descripció del element UT instalades Potència (W) Consum 
00.00.02 
Lluminària d'encastar a fals sostre amb 
làmpares de fluorsecència de 4x18W MOD. 0D-
3452 MARCA ODELUX 
30 72 2160 
00.00.03 
Lluminària d'encastar a fals sostre amb difusor 
sorrejat i làmpara de fluorescència compacta 
de 1x13W MOD.6041 MARCA REGGIANI 
3 13 39 
00.00.04 
Lluminària asimètrica adosada a paret amb 
làmpara halògena d'incandescència de 150W 
MOD. 33440 MARCA ERCO 
2 150 300 
00.00.05 
Lluminària d'encastar a fals sostre amb difusor 
sorrejat i làmpares compactes de fluorescència 
de 2x18W i vidre tractat a l'àcid MOD. 6415 
MARCA REGGIANI 
3 36 108 
     
  TOTAL PLANTA SEGONA = 2607 
     
  CONSUM PER M2 (W/M2) = 7,27 
 





PLANTA SÒTAN -1 (BAR) 
     
SUPERFICIE (M2) = 363,39    
     
Ref. Descripció del element UT instalades Potència (W) Consum 
00.00.02 
Lluminària d'encastar a fals sostre amb làmpares 
de fluorsecència de 4x18W MOD. 0D-3452 
MARCA ODELUX 
24 72 1728 
00.00.03 
Lluminària d'encastar a fals sostre amb difusor 
sorrejat i làmpara de fluorescència compacta de 
1x13W MOD.6041 MARCA REGGIANI 
3 13 39 
00.00.07 
Lluminària continua suspesa amb tijes amb 
difusor de làmes blanques i làmpara de 
fluorescència de 18,36 o 58W MOD. LYRA 
MARCA SISTEMES TÈCNICS 
14 58 812 
00.00.08 
Lluminària estanca d'adosar amb protector de 
policarbonat i làmpara de fluorescència de 36 o 
58W MOD. RETA MARCA SEAE 
2 58 116 
00.00.10 
Lluminària continua d'encastar a fals sostre amb 
difusor de lames blanques i làmpares de 
fluorescència de 36/58W MOD. LYRA MARCA 
SISTEMES TÈCNICS 
23 58 1334 
     
  TOTAL PLANTA -1 = 4029 
     




PLANTA SÒTAN -2 
     
SUPERFICIE (M2) = 367,56    
     
Ref. Descripció del element UT instalades Potència (W) Consum 
00.00.01 
Lluminària contínua d'adosar a sostre amb 
difusor opal i làmpara de fluorescència de 58W 
MOD. K74.58 MARCA SEAE 
6 58 348 
00.00.02 
Lluminària d'encastar a fals sostre amb làmpares 
de fluorsecència de 4x18W MOD. 0D-3452 
MARCA ODELUX 
21 72 1512 
00.00.03 
Lluminària d'encastar a fals sostre amb difusor 
sorrejat i làmpara de fluorescència compacta de 
1x13W MOD.6041 MARCA REGGIANI 
5 13 65 
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00.00.04 
Lluminària asimètrica adosada a paret amb 
làmpara halògena d'incandescència de 150W 
MOD. 33440 MARCA ERCO 
5 150 750 
00.00.05 
Lluminària d'encastar a fals sostre amb difusor 
sorrejat i làmpares compactes de fluorescència 
de 2x18W i vidre tractat a l'àcid MOD. 6415 
MARCA REGGIANI 
2 36 72 
00.00.07 
Lluminària continua suspesa amb tijes amb 
difusor de làmes blanques i làmpara de 
fluorescència de 18,36 o 58W MOD. LYRA 
MARCA SISTEMES TÈCNICS 
32 58 1856 
00.00.08 
Lluminària estanca d'adosar amb protector de 
policarbonat i làmpara de fluorescència de 36 o 
58W MOD. RETA MARCA SEAE 
2 58 116 
00.00.10 
Lluminària continua d'encastar a fals sostre amb 
difusor de lames blanques i làmpares de 
fluorescència de 36/58W MOD. LYRA MARCA 
SISTEMES TÈCNICS 
3 58 174 
     
  TOTAL PLANTA -2 = 4893 
     





PLANTA SÒTAN -3 
     
SUPERFICIE (M2) = 474,72    
     
Ref. Descripció del element UT instalades Potència (W) Consum 
00.00.01 
Lluminària contínua d'adosar a sostre amb 
difusor opal i làmpara de fluorescència de 58W 
MOD. K74.58 MARCA SEAE 
39 58 2262 
00.00.03 
Lluminària d'encastar a fals sostre amb difusor 
sorrejat i làmpara de fluorescència compacta de 
1x13W MOD.6041 MARCA REGGIANI 
3 13 39 
00.00.04 
Lluminària asimètrica adosada a paret amb 
làmpara halògena d'incandescència de 150W 
MOD. 33440 MARCA ERCO 
5 150 750 
     
  TOTAL PLANTA -3 = 3051 
     
  CONSUM PER M2 (W/M2) = 6,43 
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10.1. ESTUDI ECONÒMIC DE LA PROPOSTA 
?
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11. ALTRES CONTRIBUCIONS A L’ESTALVI 
?
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Recuperació del calor residual 
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11.2. PLÀQUES SOLARS TÈRMIQUES 
?
???????? ????????? ?????? ???? ?? ???????? ?????? ???????? ???? ???????? ? ?????????? ?? ????
????????? ?? ???? ???????????? ????? ???? ???????? ??? ??????? ???? ??? ??????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Avantatges i desavantatges del procés 
?
?????????? ???????? ?? ??????? ???? ???? ??? ?????????????? ????? ???? ?????????? ??? ?? ????? ???
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Producció d'electricitat mitjançant plaques fotovoltaiques 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????? ?? ?????????????? ???? ?? ?????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????????? ?????? ??????????????????? ?????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Materials de les plaques fotovoltaiques 
????? ??????????? ???? ??????????? ??? ??????? ????????????? ?????? ????????????????? ????
??????????????????????????? ????????????? ????????????????????????????????????????????
??? ??????? ????? ????? ??? ???? ???????????????? ?????? ????? ???? ????????? ??? ??????? ????
???????????????????? ???????????? ??????? ?????????????? ?????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??? ???????????? ??????? ???? ??? ?????????? ???????????? ???? ????? ????? ????
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????? ???????????
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???? ??????????? ???? ??????? ?????????? ??? ??????? ????????????? ??? ????? ???????????
??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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12. CONCLUSIONS / RECOMANANCIONS 
?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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COMPARATIVA DE CONSUMS
CONSUM ESTIMAT CALENER CONSUM SUMATORI GAS I ELEC 2013
 





Energia primària:? ??? ???????? ???????? ???? ??? ?????? ??????????? ??? ??? ????????????





??????? ?????????????????????? ??????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Turbina:??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??? ????????????????????????? 
Alternador:???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ??? ?????????????? ????????? ??? ??? ?????? ???????? ??? ????????? ????????? ??? ???
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Windows and frames 
?
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Analysis of lighting equipment 
?
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7. ANALYSIS OF ENERY CONSUMPTION 
?
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SUPERFICIE (M2) = 325,40    
     
Ref. Descripció del element 
UT 
instalades Potència (W) Consum 
00.00.02 
Lluminària d'encastar a fals sostre amb 
làmpares de fluorsecència de 4x18W MOD. 0D-
3452 MARCA ODELUX 
10 72 720 
00.00.03 
Lluminària d'encastar a fals sostre amb difusor 
sorrejat i làmpara de fluorescència compacta de 
1x13W MOD.6041 MARCA REGGIANI 
3 13 39 
00.00.05 
Lluminària d'encastar a fals sostre amb difusor 
sorrejat i làmpares compactes de fluorescència 
de 2x18W i vidre tractat a l'àcid MOD. 6415 
MARCA REGGIANI 
3 36 108 
00.00.10 
Lluminària continua d'encastar a fals sostre amb 
difusor de lames blanques i làmpares de 
fluorescència de 36/58W MOD. LYRA MARCA 
SISTEMES TÈCNICS 
46 58 2668 
00.00.13 
Lluminària estanca encastada amb 
transformador i làmpares 2x50W 230V MOD. 
KR902 323 MARCA KREON 
5 100 500 
00.00.14 
Lluminària formada per portalàmpares i 
làmpara d'incandescència tipus linestra de 35,60 
o 120W 
3 120 360 
00.00.15 
Lluminària d'encastar i orientable amb làmpara 
d'halogenurs metàl·lics de 70W MOD. 0500/03 
MARCA TROLL 
2 70 140 
     
  TOTAL PLANTA BAIXA = 4535 
     














     
SUPERFICIE (M2) = 353,44    
     
Ref. Descripció del element UT instalades Potència (W) Consum 
00.00.02 
Lluminària d'encastar a fals sostre amb 
làmpares de fluorsecència de 4x18W MOD. 
0D-3452 MARCA ODELUX 
34 72 2448 
00.00.03 
Lluminària d'encastar a fals sostre amb difusor 
sorrejat i làmpara de fluorescència compacta 
de 1x13W MOD.6041 MARCA REGGIANI 
3 13 39 
00.00.04 
Lluminària asimètrica adosada a paret amb 
làmpara halògena d'incandescència de 150W 
MOD. 33440 MARCA ERCO 
2 150 300 
     
  TOTAL PLANTA PRIMERA = 2787 
     




     
SUPERFICIE (M2) = 358,76    
     
Ref. Descripció del element UT instalades Potència (W) Consum 
00.00.02 
Lluminària d'encastar a fals sostre amb 
làmpares de fluorsecència de 4x18W MOD. 0D-
3452 MARCA ODELUX 
30 72 2160 
00.00.03 
Lluminària d'encastar a fals sostre amb difusor 
sorrejat i làmpara de fluorescència compacta 
de 1x13W MOD.6041 MARCA REGGIANI 
3 13 39 
00.00.04 
Lluminària asimètrica adosada a paret amb 
làmpara halògena d'incandescència de 150W 
MOD. 33440 MARCA ERCO 
2 150 300 
00.00.05 
Lluminària d'encastar a fals sostre amb difusor 
sorrejat i làmpares compactes de fluorescència 
de 2x18W i vidre tractat a l'àcid MOD. 6415 
MARCA REGGIANI 
3 36 108 
     
  TOTAL PLANTA SEGONA = 2607 
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PLANTA SÒTAN -1 (BAR) 
     
SUPERFICIE (M2) = 363,39    
     
Ref. Descripció del element UT instalades Potència (W) Consum 
00.00.02 
Lluminària d'encastar a fals sostre amb làmpares 
de fluorsecència de 4x18W MOD. 0D-3452 
MARCA ODELUX 
24 72 1728 
00.00.03 
Lluminària d'encastar a fals sostre amb difusor 
sorrejat i làmpara de fluorescència compacta de 
1x13W MOD.6041 MARCA REGGIANI 
3 13 39 
00.00.07 
Lluminària continua suspesa amb tijes amb 
difusor de làmes blanques i làmpara de 
fluorescència de 18,36 o 58W MOD. LYRA 
MARCA SISTEMES TÈCNICS 
14 58 812 
00.00.08 
Lluminària estanca d'adosar amb protector de 
policarbonat i làmpara de fluorescència de 36 o 
58W MOD. RETA MARCA SEAE 
2 58 116 
00.00.10 
Lluminària continua d'encastar a fals sostre amb 
difusor de lames blanques i làmpares de 
fluorescència de 36/58W MOD. LYRA MARCA 
SISTEMES TÈCNICS 
23 58 1334 
     
  TOTAL PLANTA -1 = 4029 
     




PLANTA SÒTAN -2 
     
SUPERFICIE (M2) = 367,56    
     
Ref. Descripció del element UT instalades Potència (W) Consum 
00.00.01 
Lluminària contínua d'adosar a sostre amb 
difusor opal i làmpara de fluorescència de 58W 
MOD. K74.58 MARCA SEAE 
6 58 348 
00.00.02 
Lluminària d'encastar a fals sostre amb làmpares 
de fluorsecència de 4x18W MOD. 0D-3452 
MARCA ODELUX 
21 72 1512 
00.00.03 
Lluminària d'encastar a fals sostre amb difusor 
sorrejat i làmpara de fluorescència compacta de 
1x13W MOD.6041 MARCA REGGIANI 
5 13 65 
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00.00.04 
Lluminària asimètrica adosada a paret amb 
làmpara halògena d'incandescència de 150W 
MOD. 33440 MARCA ERCO 
5 150 750 
00.00.05 
Lluminària d'encastar a fals sostre amb difusor 
sorrejat i làmpares compactes de fluorescència 
de 2x18W i vidre tractat a l'àcid MOD. 6415 
MARCA REGGIANI 
2 36 72 
00.00.07 
Lluminària continua suspesa amb tijes amb 
difusor de làmes blanques i làmpara de 
fluorescència de 18,36 o 58W MOD. LYRA 
MARCA SISTEMES TÈCNICS 
32 58 1856 
00.00.08 
Lluminària estanca d'adosar amb protector de 
policarbonat i làmpara de fluorescència de 36 o 
58W MOD. RETA MARCA SEAE 
2 58 116 
00.00.10 
Lluminària continua d'encastar a fals sostre amb 
difusor de lames blanques i làmpares de 
fluorescència de 36/58W MOD. LYRA MARCA 
SISTEMES TÈCNICS 
3 58 174 
     
  TOTAL PLANTA -2 = 4893 
     





PLANTA SÒTAN -3 
     
SUPERFICIE (M2) = 474,72    
     
Ref. Descripció del element UT instalades Potència (W) Consum 
00.00.01 
Lluminària contínua d'adosar a sostre amb 
difusor opal i làmpara de fluorescència de 58W 
MOD. K74.58 MARCA SEAE 
39 58 2262 
00.00.03 
Lluminària d'encastar a fals sostre amb difusor 
sorrejat i làmpara de fluorescència compacta de 
1x13W MOD.6041 MARCA REGGIANI 
3 13 39 
00.00.04 
Lluminària asimètrica adosada a paret amb 
làmpara halògena d'incandescència de 150W 
MOD. 33440 MARCA ERCO 
5 150 750 
     
  TOTAL PLANTA -3 = 3051 
     
  CONSUM PER M2 (W/M2) = 6,43 
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?
9. STUDY OF THE BUILDING WHITH TOOL CALENER VYP 
?
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                    Parámetros                        Resultados 
Técnicos y económicos específicos
Instalación actual Halogenurs 70W Halògena 150W
Unidades 2 14 0 0 Inversión total 1.133,54
W bombilla 70 150 120 13 Inversion fondos propios 1.133,54
Horas/día conexión 12 12 12 12 Inversión financiada 0,00
Días/año conexión 238 238 238 238 Ahorro Kws consumidos 81,30%
Coef. Consumo transformador 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% Ahorro de caja neto acum. 15.479,23 €      
Coef. Mantenimiento 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% Rentabilidad anual (TIR) 98,95%
Coef. Sustitución 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% Recuperación inversión (año) #¡VALOR!
Coste mantenimiento/ud. (eur.) 25,00 Recuperación inversión (mes) Mes 12
Coste sustitución/ud. (eur.) 30,00
Nueva instalación SLDRECT-28 SLDFE-30
Unidades 2 14 0 0 Ahorro Energetico
W bombilla 28 30 8 10
Horas/día conexión 12 12 12 12
Días/año conexión 238 238 238 238
Coef. Consumo transformador 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
Coef. Mantenimiento 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Coef. Sustitución 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Coste unitario 89,3 68,21 16,12 0
Coste instalaciones (eur.) 0,00 0,00 0,00 0,00
Económicos generales
Coste €/kwh (con impuestos/sin IVA) 0,12
Aumento anual precio kw 6,00%
Años de amortización fiscal 5,00
% Impuesto Sociedades 25,00%
Financieros
Porcentaje a financiar 0,00%
Duración crédito (años) 3
Tipo de interés anual 8,00%
SOL LED













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ahorro de caja neto acum.
Coste Total de la Inversión
Porcentaje a Financiar
Cantidad a Financiar
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RESULTADOS ANUALES AHORRO ECONOMICO
Precio Compra kW Eléctrico 0,12 € Año 1 1.044,17 €
Consumo Anual Actual 7.996,80  Kw Año 2 1.090,98 €
Consumo Anual con Luminarias SolLED 1.495,40  Kw Año 3 1.140,60 €
Ahorro Energético Anual 6.501,40  Kw Año 4 1.193,19 €
Ahorro Económico Anual en Consumo (Año 1) 780,17 € Año 5 1.248,94 €
Ahorro Anual en mantenimiento 120,00 € Año 6 1.308,04 €
Ahorro Anual en Sustitución Lámparas 144,00 € Año 7 1.370,68 €
1.044,17 € Año 8 1.437,08 €
Año 9 1.507,47 €
Año 10 1.582,08 €
Año 11 1.661,16 €
Año 12 1.744,99 €
Ahorro Económico Anual (Año 1) 
TABLA DE RESULTADOS
Coste Kilowatio Eléctrico € 0,12
Costes luminarias SOLLED 1.133,54 €
Costes Instalaciones 0,00 €
Costes total Inversión 1.133,54 €
Aumento Anual precio kW 6%
Año Consumo Actual Precio kW Coste Actual Consumo con lumWatt Coste con lumWatt Ahorro Anual
kW € € kW € €
1 7.996,80 0,120 959,62 1.495,40 179,45 1.044,17
2 7.996,80 0,127 1.017,19 1.495,40 190,22 1.090,98
3 7.996,80 0,135 1.078,22 1.495,40 201,63 1.140,60
4 7.996,80 0,143 1.142,92 1.495,40 213,73 1.193,19
5 7.996,80 0,151 1.211,49 1.495,40 226,55 1.248,94
6 7.996,80 0,161 1.284,18 1.495,40 240,14 1.308,04
7 7.996,80 0,170 1.361,23 1.495,40 254,55 1.370,68
8 7.996,80 0,180 1.442,91 1.495,40 269,82 1.437,08
9 7.996,80 0,191 1.529,48 1.495,40 286,01 1.507,47
10 7.996,80 0,203 1.621,25 1.495,40 303,17 1.582,08
11 7.996,80 0,215 1.718,53 1.495,40 321,36 1.661,16
12 7.996,80 0,228 1.821,64 1.495,40 340,65 1.744,99
16.188,67 3.027,28 16.329,39
Total Ahorrado Año 1 a 5 5.424,34 €
Total Ahorrado Año 1 a 12 17.883,85 €
* Estos datos de ahorro son contados restando el importe de la inversión y
sumando el ahorro en consumo, de mantenimiento y sustitución de lámparas
TABLA DE FINANCIACION
Coste Total de la Inversión
Porcentaje a Financiar
Cantidad a Financiar
Duración Crédito ( Años)
Interes del Crédito
Aportación Directa
Año Cuota Anual Crédito Diferencial Resultado Amortización Recuperación Rentabilidad
-1.133,54 
1 0,00 € 1.044,17 56,68 -32,70 92,12%
2 0,00 € 1.090,98 56,68 1.114,96 96,25%
3 0,00 € 1.140,60 56,68 2.312,23 100,62%
4 0,00 € 1.193,19 56,68 3.562,10 105,26%
5 0,00 € 1.248,94 56,68 4.867,72 110,18%
6 0,00 € 1.308,04 0,00 6.175,76 115,39%
7 0,00 € 1.370,68 0,00 7.546,45 120,92%
8 0,00 € 1.437,08 0,00 8.983,53 126,78%
9 0,00 € 1.507,47 0,00 10.491,00 132,99%
10 0,00 € 1.582,08 0,00 12.073,08 139,57%
11 0,00 € 1.661,16 0,00 13.734,24 146,55%
12 0,00 € 1.744,99 0,00 15.479,23 153,94%
Rentabilidad Media Anual 120,05%
Beneficios Totales 15.479,23 €
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RESULTADOS ANUALES AHORRO ECONOMICO
Precio Compra kwh Eléctrico 0,12 € Año 1 16.964,58 €
Consumo Anual Actual 65.880,78  Kw Año 2 17.324,11 €
Consumo Anual con Luminarias SolLED 15.946,76  Kw Año 3 17.705,20 €
Ahorro Energético Anual 49.934,02  Kw Año 4 18.109,17 €
Ahorro Económico Anual en Consumo (Año 1) 5.992,08 € Año 5 18.537,37 €
Ahorro Anual en mantenimiento 4.987,50 € Año 6 18.991,26 €
Ahorro Anual en Sustitución Lámparas 5.985,00 € Año 7 19.472,38 €
16.964,58 € Año 8 19.982,38 €
Año 9 20.522,97 €
Año 10 21.096,00 €
Año 11 21.703,41 €
Año 12 22.347,26 €
Ahorro Económico Anual (Año 1) 
TABLA DE RESULTADOS
Coste Kilowatio Eléctrico € 0,12
Costes luminarias SOLLED 21.401,51 €
Costes Instalaciones 0,00 €
Costes total Inversión 21.401,51 €
Aumento Anual precio kW 6%
Año Consumo Actual Precio kW Coste Actual Consumo con lumWatt Coste con lumWatt Ahorro Anual
kW € € kW € €
1 65.880,78 0,120 7.905,69 15.946,76 1.913,61 16.964,58
2 65.880,78 0,127 8.380,04 15.946,76 2.028,43 17.324,11
3 65.880,78 0,135 8.882,84 15.946,76 2.150,13 17.705,20
4 65.880,78 0,143 9.415,81 15.946,76 2.279,14 18.109,17
5 65.880,78 0,151 9.980,76 15.946,76 2.415,89 18.537,37
6 65.880,78 0,161 10.579,60 15.946,76 2.560,84 18.991,26
7 65.880,78 0,170 11.214,38 15.946,76 2.714,49 19.472,38
8 65.880,78 0,180 11.887,24 15.946,76 2.877,36 19.982,38
9 65.880,78 0,191 12.600,47 15.946,76 3.050,01 20.522,97
10 65.880,78 0,203 13.356,50 15.946,76 3.233,01 21.096,00
11 65.880,78 0,215 14.157,89 15.946,76 3.426,99 21.703,41
12 65.880,78 0,228 15.007,37 15.946,76 3.632,61 22.347,26
133.368,59 32.282,51 232.756,07
Total Ahorrado Año 1 a 5 102.151,41 €
Total Ahorrado Año 1 a 12 323.074,56 €
* Estos datos de ahorro son contados restando el importe de la inversión y
sumando el ahorro en consumo, de mantenimiento y sustitución de lámparas
TABLA DE FINANCIACION
Coste Total de la Inversión
Porcentaje a Financiar
Cantidad a Financiar
Duración Crédito ( Años)
Interes del Crédito
Aportación Directa
Año Cuota Anual Crédito Diferencial Resultado Amortización Recuperación Rentabilidad
-21.401,51 
1 0,00 € 16.964,58 1.070,08 -3.366,85 79,27%
2 0,00 € 17.324,11 1.070,08 15.027,33 80,95%
3 0,00 € 17.705,20 1.070,08 33.802,61 82,73%
4 0,00 € 18.109,17 1.070,08 52.981,85 84,62%
5 0,00 € 18.537,37 1.070,08 72.589,29 86,62%
6 0,00 € 18.991,26 0,00 91.580,55 88,74%
7 0,00 € 19.472,38 0,00 111.052,93 90,99%
8 0,00 € 19.982,38 0,00 131.035,31 93,37%
9 0,00 € 20.522,97 0,00 151.558,28 95,89%
10 0,00 € 21.096,00 0,00 172.654,27 98,57%
11 0,00 € 21.703,41 0,00 194.357,68 101,41%
12 0,00 € 22.347,26 0,00 216.704,94 104,42%
Rentabilidad Media Anual 90,63%
Beneficios Totales 216.704,94 €
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RESULTADOS ANUALES AHORRO ECONOMICO
Precio Compra kW Eléctrico 0,12 € Año 1 844,39 €
Consumo Anual Actual 4.098,36  Kw Año 2 866,34 €
Consumo Anual con Luminarias SolLED 1.049,29  Kw Año 3 889,61 €
Ahorro Energético Anual 3.049,07  Kw Año 4 914,28 €
Ahorro Económico Anual en Consumo (Año 1) 365,89 € Año 5 940,43 €
Ahorro Anual en mantenimiento 217,50 € Año 6 968,14 €
Ahorro Anual en Sustitución Lámparas 261,00 € Año 7 997,52 €
844,39 € Año 8 1.028,66 €
Año 9 1.061,67 €
Año 10 1.096,66 €
Año 11 1.133,75 €
Año 12 1.173,06 €
Ahorro Económico Anual (Año 1) 
TABLA DE RESULTADOS
Coste Kilowatio Eléctrico € 0,12
Costes luminarias SOLLED 1.075,34 €
Costes Instalaciones 0,00 €
Costes total Inversión 1.075,34 €
Aumento Anual precio kW 6%
Año Consumo Actual Precio kW Coste Actual Consumo con lumWatt Coste con lumWatt Ahorro Anual
kW € € kW € €
1 4.098,36 0,120 491,80 1.049,29 125,92 844,39
2 4.098,36 0,127 521,31 1.049,29 133,47 866,34
3 4.098,36 0,135 552,59 1.049,29 141,48 889,61
4 4.098,36 0,143 585,75 1.049,29 149,97 914,28
5 4.098,36 0,151 620,89 1.049,29 158,97 940,43
6 4.098,36 0,161 658,14 1.049,29 168,50 968,14
7 4.098,36 0,170 697,63 1.049,29 178,61 997,52
8 4.098,36 0,180 739,49 1.049,29 189,33 1.028,66
9 4.098,36 0,191 783,86 1.049,29 200,69 1.061,67
10 4.098,36 0,203 830,89 1.049,29 212,73 1.096,66
11 4.098,36 0,215 880,74 1.049,29 225,50 1.133,75
12 4.098,36 0,228 933,59 1.049,29 239,02 1.173,06
8.296,69 2.124,18 11.914,51
Total Ahorrado Año 1 a 5 4.902,20 €
Total Ahorrado Año 1 a 12 15.711,17 €
* Estos datos de ahorro son contados restando el importe de la inversión y
sumando el ahorro en consumo, de mantenimiento y sustitución de lámparas
TABLA DE FINANCIACION
Coste Total de la Inversión
Porcentaje a Financiar
Cantidad a Financiar
Duración Crédito ( Años)
Interes del Crédito
Aportación Directa
Año Cuota Anual Crédito Diferencial Resultado Amortización Recuperación Rentabilidad
-1.075,34 
1 0,00 € 844,39 53,77 -177,19 78,52%
2 0,00 € 866,34 53,77 742,92 80,56%
3 0,00 € 889,61 53,77 1.686,30 82,73%
4 0,00 € 914,28 53,77 2.654,35 85,02%
5 0,00 € 940,43 53,77 3.648,54 87,45%
6 0,00 € 968,14 0,00 4.616,68 90,03%
7 0,00 € 997,52 0,00 5.614,20 92,76%
8 0,00 € 1.028,66 0,00 6.642,86 95,66%
9 0,00 € 1.061,67 0,00 7.704,53 98,73%
10 0,00 € 1.096,66 0,00 8.801,19 101,98%
11 0,00 € 1.133,75 0,00 9.934,94 105,43%
12 0,00 € 1.173,06 0,00 11.108,00 109,09%
Rentabilidad Media Anual 92,33%
Beneficios Totales 11.108,00 €































































Autor de la Calificación
E-mail de contacto Teléfono de contacto
Tipo de edificio
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P01_E01 P01 Intensidad Baja - 8h 3 311,68 2,81
P01_E02 P01 Intensidad Alta - 12h 3 163,06 2,81
P02_E01 P02 Intensidad Alta - 12h 3 301,97 3,74
P02_E02 P02 Intensidad Baja - 8h 3 87,30 3,74
P03_E01 P03 Intensidad Alta - 12h 3 362,05 3,50
P04_E01 P04 Intensidad Alta - 12h 3 325,37 3,50
P04_E02 P04 Residencial 3 109,96 3,50
P05_E01 P05 Intensidad Alta - 12h 3 353,42 3,50
P06_E01 P06 Intensidad Alta - 12h 3 309,11 3,50














1 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 m 0,743 1220,00 1000,00 - 10
Cámara de aire sin ventilar vertical 2 cm - - - 0,17 -
Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,469 930,00 1000,00 - 10
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 - 6




















Mortero de cemento o cal para albañilería y 1,800 2100,00 1000,00 - 10
Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000,00 800,00 - 30
Arcilla Expandida [árido suelto] 0,148 537,50 1000,00 - 1
Cloruro de polivinilo [PVC] 0,170 1390,00 900,00 - 50000
Hormigón con áridos ligeros 1800 < d < 2000 1,350 1900,00 1000,00 - 60
FU Entrevigado de hormigón -Canto 250 mm 1,316 1330,00 1000,00 - 80
Arena y grava [1700 < d < 2200] 2,000 1950,00 1045,00 - 50
FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,893 1220,00 1000,00 - 10







F01.06 1,13 1 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,260
Cámara de aire sin ventilar vertical 2 cm 0,000
Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,075
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
MTh 3,83 Hormigón armado d > 2500 0,200
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
C01.3_inv 1,57 Plaqueta o baldosa cerámica 0,020
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,040
Arcilla Expandida [árido suelto] 0,020
Cloruro de polivinilo [PVC] 0,002
Hormigón con áridos ligeros 1800 < d < 2000 0,070















C01.3_inv 1,57 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
PIV_f 2,50 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,075
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
PIH_uc 1,85 Plaqueta o baldosa cerámica 0,020
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,050
FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250
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Marco VER_PVC dos cámaras
% Hueco 10,00





Marco VER_PVC dos cámaras
% Hueco 10,00















Nombre Equipo Calefaccio aigua-aire PS-3
Tipo Equipo Rendimiento Constante




Nombre Equipo Calefaccio aigua-aire PS-2
Tipo Equipo Rendimiento Constante




Nombre Equipo Calefaccio aigua-aire PS-1
Tipo Equipo Rendimiento Constante
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Tipo Sistemas Unizona
Zona P04_E01
Nombre Equipo Calefaccio aigua-aire PB
Tipo Equipo Rendimiento Constante




Nombre Equipo Calefaccio aigua-aire P1
Tipo Equipo Rendimiento Constante




Nombre Equipo Calefaccio aigua-aire P2
Tipo Equipo Rendimiento Constante
Caudal de ventilación 3000,0
4. Iluminacion
Nombre Pot. Iluminación VEEIObj VEEIRef
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P01_E02 4,40000009536743 7 10
P02_E01 13,3100004196167 7 10
P02_E02 4,40000009536743 7 10
P03_E01 11,0799999237061 7 10
P04_E01 13,9399995803833 7 10
P04_E02 4,40000009536743 7 10
P05_E01 7,88000011444092 7 10
P06_E01 7,30000019073486 7 10
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Nombre Calefaccio aigua-aire PS-3
Tipo Rendimiento Constante
¿El equipo suministra calefacción? SI
¿El equipo suministra refrigeración? SI
Rendimiento de calefacción 0,90
Rendimiento de refrigeración 2,50
Tipo energia calefacción Gas Natural
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Nombre Calefaccio aigua-aire PS-2
Tipo Rendimiento Constante
¿El equipo suministra calefacción? SI
¿El equipo suministra refrigeración? SI
Rendimiento de calefacción 0,90
Rendimiento de refrigeración 2,50
Tipo energia calefacción Gas Natural
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Nombre Calefaccio aigua-aire PS-1
Tipo Rendimiento Constante
¿El equipo suministra calefacción? SI
¿El equipo suministra refrigeración? SI
Rendimiento de calefacción 0,90
Rendimiento de refrigeración 2,50
Tipo energia calefacción Gas Natural
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Nombre Calefaccio aigua-aire PB
Tipo Rendimiento Constante
¿El equipo suministra calefacción? SI
¿El equipo suministra refrigeración? SI
Rendimiento de calefacción 0,90
Rendimiento de refrigeración 2,50
Tipo energia calefacción Gas Natural
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Nombre Calefaccio aigua-aire P1
Tipo Rendimiento Constante
¿El equipo suministra calefacción? SI
¿El equipo suministra refrigeración? SI
Rendimiento de calefacción 0,90
Rendimiento de refrigeración 2,50
Tipo energia calefacción Gas Natural
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Nombre Calefaccio aigua-aire P2
Tipo Rendimiento Constante
¿El equipo suministra calefacción? SI
¿El equipo suministra refrigeración? SI
Rendimiento de calefacción 0,90
Rendimiento de refrigeración 2,50
Tipo energia calefacción Gas Natural
Tipo energia refrigeración Electricidad
6. Justificación
6.1. Equipos rendimiento constante
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Nombre Calefaccio aigua-aire P2
cuyos rendimientos deben ser justificados en el proyecto.
6.2. Contribución solar
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7. Resultados
Clase kWh/m² kWh/año
Demanda calefacción  B  17,0  40227,9 
Demanda refrigeración  E  36,2  85556,9 
Clase kgCO2/m² kgCO2/año
Emisiones CO2 calefacción  B  8,4  19865,3 
Emisiones CO2 refrigeración  C  6,0  14189,5 
Emisiones CO2 ACS  A  0,0  0,0 
Emisiones CO2 iluminación  C  20,0  47298,4 
Emisiones CO2 totales  B  34,4  81353,3 
Clase kWh/m² kWh/año
Consumo energía primaria calefacción  B  41,6  98425,5 
Consumo energía primaria refrigeración  C  24,0  56759,7 
Consumo energía primaria ACS  A  0,0  0,0 
Consumo energía primaria iluminación  C  80,2  189627,5 
Consumo energía primaria totales  C  145,8  344812,7 
